



Friday, April 18, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 




Hikari Nakamura and Chance Israel, pianos 
 
Concertstück for Viola and Piano        George Enescu (8’30”) 
 
Jesse Yukimura, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 








Julia Jakkel, violin 
 
Violin Concerto, Op. 14             Samuel Barber (15’) 
 I. Allegro  
 II. Andante 
 
Mozhu Yan, violin   
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
String Quartet Opus 18 No. 6           Ludwig van Beethoven (13’) 
Allegro con brio 
Adagio ma non troppo 
 
Kristen Seto, violin 
Junheng Chen, violin 
Zefeng Fang, viola 
Patricia Cova, cello 
 
Spain                                                           David Fetter (3’45”) 
  
Patricio Pinto, bass trombone 
                                  (Total 66’15”)                             
